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处,反复揣摩,多加应用。 英语水平的提高是一个干中学(learning by doing)和学中干(doing by
learning)的过程,需要靠逐步的积累和点滴的提升。
洪永淼教授在他的随笔集《中国经济学教育转型:厦大故事》(厦门大学大学出版社 2014
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